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SERVICIO DE PERSONAL ,
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.—Orden .de 7 de febrero de 1952 por la que se
dispone cese en el mando del crucero Miguel de Cervan
tes el Capitán de Navío Sr. D. Julio César del Castillo y
Escarza.—Página 258.
Otra de 7 de febrero de 1952 por la que se nombra Coman
dante del crucero Miguel de Cervantes al Capitán .de Na
vio (S) señor don Federico López y Ruiz de Somavía.—
Página 258.
Otra de 7 de febrero de 1952 por la que se nombra Segun
do Jefe y Jefe del Detall de la Ayudantía Mayor del
Arsenal de La Carraca, con carácter interino, al Capitán
•
de Corbeta (Ay) dé la Escala Complementaria I. Tgna
cio del Cuviilo Merello.—Página 258.
Yombrowientos.—Orden de 4 de febrero de. 1952 por la que
se nombra Profesor del Colegio (I¿ Nuestra Señora del
Carmen para Huérfanos de los Cuerpos Patentados de
la Armada al Capitán de Corbeta D. José María Turnay
v Turnay.—Página 258.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
•
Trienios acumulables y aumentos de sueldo al personal de
la Armada.—Orden de 31 de enero de 1952 por la que
se conceden dichos trienios y aumentos de sueldo al per
sonal de la Armada que figura en la relación anexa.—Pá
ginas 258 a 267.
EDICTOS
REQUISITORIAS
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S Este destino se confiere con carácter forzoso atodos los efectos.
Madrid, 7 de febrero de 1952.
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos-.—Por cumplir en 12 del actual las con
diciones de embarco reglamentarias, se dispone queel Capitán de Navío Sr. .1). Julio César del Castillo
y Escarza cese en el mando del crucero Miguel de
Cervantes.
Madrid. 7 de febrero de 1952.
MORENO
Exanos. Sres. Comandante General de la Escua
dra y Almirante Tefe del Servicio de Personal.
Se nombra Comandante del crucero Miguel
*de Cervantes al Capitán de N'avío (S) señor don
Federico López y Ruiz de Somavía, el cual deberá
cesar como Jefe de la Segunda Flotilla de Destruc
tores.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 7 de febrero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Escuadra y Almirante Jefe del Servicio de
Personal.
Se nombra Segundo Jefe y Jefe del Detall de
la Ayudantía Mayor del Arsenal de La Carraca, con
carácter interino, al capitán de ,Corbeta (Av) de
• la Escala Complementaria D. Ignacio del
• Cuvillo
Meren°, el cual deberá cesar en el Estado Mayor
del Departamento Marítimo de Cádiz.
MORENO
Excmo's. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Serviciode Personal.
Nombramientos.—Se nombra Profesor del Co
legio de Nuestra Señora del Carmen para Huérfa
nos de los Cuerpos Patentados de la Armada al Ca





Trienios acumulables 31 aumentos de sueldo al
personal de. la Armadá. — De conformidad con lo
propuesto por la jefatura Superior de Contabilidad
y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951) y
disposiciones complementarias, he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables y aumentos de suel
do en el número, cuantía anual y fecha de su abo
no que se indican nominalmente en la misma, prac
ticándose las, liquidaciones' que procedan por lo que
afecta a las cantidades que, a partir de dichas fe
chas, se hubiesen satisfecho a los interesados por
anteriores concesiones.
Los trienios y aumentos de sueldo que coH-espon
dan a ejercicios anteriores se reclamarán con cargo
al Presupuesto vigente, a tenor de la Orden Minis
terial de 19 de marzo de 1951 (D. O. núm. 71),
formulándose las oportunas liquidaciones de ejerci
cios cerrados para los abonos que procedan, si ex
cediesen del periodo de tiempo que 'señala dicha dis
ppsición legal. •
Madrid, 31 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...






Otro.. . • •
NOMBRIDS Y APFILLIDOS
Excmo. Sr. I). 'Javier de Mendizábal y Gor
táza'r.. .. • • •
.14-xcmo. Sr. D. Pedro Fernández Martín..
•
-Fxano.. Sr. D. Santiago Antón Rozas. ..









































Otro.. .. .. • .
Otro.. ,. . . • •








Otro.. .. • • • • • •
Otro.. .. • • 1 • • ..
Otro.. ••
Otro.. .. .. ... ..
Otro.. .. • • • • • •
Otro.. .. • • • , • •
Otro... • • • • • •
Otro.. • ••
Otro.. • . • • • •
Otro; . • • • • • •
Otro.. • • • • • •





























Otro.. • . • • • •
Otro.. • • • • • •
Otro. • • • • • • . • •
Otro. • • • • • • . • •
Otro. • • • • • • • •
,Otro.. • • • • •
Otro. • • • • • • • • .
Otro. • • • • • • •
Otro.. • • • • •
Otro. • • • • • • • .
Otro.. • • • •
Otro..
. • • •
• •
Otro.. • • • • • • •
Otro. • • • • • • • • •
' Otro.. . • • . • •
Tte. de Kv. (E.C.).
Alf. de Navío (tn).








Tte. 'Cor. Inf.a M.
(E. C.) . • 041 041
Comte. Inf.a Marina
(E. C.) .. . • • •
Otro..
. • ..
Tte. Inf.a deVarina(E. C.) . • ..
$0tró.. •
• : •
Otro.. •• •• •• ••
Otro.. • • • • • • •
Otro.. . •




Otro.. • • • .. • • • .
Otro.. • • • • • • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro..
• • • • • • • •
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NOMBRES Y APELLIDOS
E.xcmo. Sr. D. Joé Cervera Tribout..
'Mano. Sr. D. Pascual Cervera y Cervera..
Excmo`. Sr. D. José María García Freire.
Excmo. Sr. D. José García de Lomas y. Ba
rrachina.. .
Sr. D. Luis Lallemand. Menacho.. • •
Sr. D. Indalecio Núñez Iglesias.. • •
Sr. D. Ricardo Benito Perera.. • • • • • •
Sr. D. Julio César del Castillo. y Escarza..
Sr. D. Jesús Fontán Lobé.. .. •
Sr. D. José Luis de Rivera y Egea.
Sr. D. Julio Guillén 'Tato.. • • • • • •
Sr. D. Manuel Pastor y Fernández Checa.
Sr. D. Juan Navarro Dagnino.. • • • • • . •
Sr. D. Carlos Navarro Dagnino. • ..
Sr. D. Vicente Socorro Padrón . . .
Sr. D.,Francisco Parga Rapa.. • • • • • •
Sr. D. Aquiles Vial Leste.. • • • • • • ,• •
Sr.D. José Gárat Rull..
Sr. D. Juan Ramos-Izquierdo y Reig. se ee
D. José Gómez-Pallete y Mezquita. . • .
D. Manuel Mora-Figueroa y Gómez-Imaz.. • •
D. Angel Bona y Orbeta...
D., Rafael de Aguilar y Ojeda.. .. . • • • • •
D. José María de la Puerta Yáriez-Barnuevo.
D. José Ramírez Martínez..
D. Luis Huerta.de los Ríos.. • • •
D. Manuel Seijo López.. .. • • • ..
D. Pedro Núñez Iglesias.. .. .. • .
D. Joaquín Cervera y Cervera.. ..
D. Dámaso Berenguer y Elizalde.
D. Fernando Balen y' Gárcía..
D. Mario Romero Abella..
D. Manuel de la Puente y Magallanes.
,D. Leopoldo Boado Endeiza..
D. Marcial Gamboa y Sánchez-Barcáiztegui.
D. Federico Salas Pintó.. .. • • ...
D. Miguel Á. Liario Pacheco.. .. .
D. Victoriano Sánchez-Barcáiztegui y Aznar.
D. Luis Martín de. Pininos y Bento..
D. Juan Bautista de Lara y Dorda.
D. Jesús Sánchez Gómez .. . • .. .. • ..
D. Luis Mayáns Jofre.. • • . • • • •
D. José Pagés García
"
(1) .. • •
D. Manuel Castro García (2) .. . • • • • • • •
D. Emilio Cadarso Poch (1) • • • •
Excmo.' Sr. D. Francisco. Moreno López (3).
Excmo. Sr. D. Jacobo Pedrosa Pérez (3). ..
Excmo. Sr. D. Nicolás Rubio-Argüelles Sal
,
cedo (3),i.
Excmo. Sr. D. Faustino' Belascoaín Landa (3).
D. Rodolfo de la Rubia Alcalde..










D. RE.nigio García Rodríguez.. .. • • • • • .
D. Domingo Guzmán de la Calle y Leloup..
D. Jesús María Costa Furtiá.. • • • • • • • •
D. Pedro Galiana Garmilla.. • • . • • • • • • •
D. Vicente Bisbal Arnengual..
D. Antonio Padilla Rosado.. .. • • • • • • • •
D. Enrique R. Godínez MonlYor..
D. Jorge Pardo Llopis.. • • . • • • •
D. José M. Ruiz Rubio.. ..
D. Enrique Caballos Vélei-Bracho. .. •




anual. por el que
echa en qué debe




























































































































































































1 • enero ' 1951
1 enero 1951













2 trienios . .
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Erapieos o clase.
Tte. Jefa de Marina
(E. C.) .. • • .
' Otro..
Otro.. •
• • • . • .
Otro..
















• • • • • • •
• •
Otro. •
• • • • • •
Otro.. ..
Teniente Interv.



















• • • • • . • .




• • • •













Otro.. .. • • • •
Otro.. .. • •
• • . . I
Mecánico Mayor.
Otro. • • • • • • • •
Otro. . .. .. •
Otro. . • • •
•
Otro.. .. .. .. ..
Mecánico 1.° .. ..
Otro.. .. .. .. ..
Otro.. .. • ..
..




• • ..,.. •
Otro.. . .. .. ..
Otro.. • • • • •. • •
Otro..
• . • • •. ..
Otro.. . . .. .. ..
Otro.. • • .
Otro..,







Otro.. .. .. .. ..
Otro.. . . • • • • •.
Otro.. .• • • .. ..
Otro.. .. • • • • •




D. Diego Alba Bermúdez..
.. .. .. .
D. Salustiano Fernández Aparicio.. • • .D. Enrique Nuche Pérez..
.. • • • • •
• • • •
D. Rafael Viniegra Velasco.. • . • • • .,
D. Julián Cacho Mendoza..
• • • • • •
.
•
D. Rafael Ruiz Muñoz.. .. • ■ • •
• • • •
D. Ramón Roa López.. .. • • • • • • • •
D. Juan Robledo Luján.. . • • • • • • . • •
D. Benito Romero Pareja.. .. .. . •
Sr. D. Juan Pablo Biesa Labay.. .. • •
D. Juan Luis Alvarez-Ossorio y Benzuzan.
D. Venancio López Rodríguez .. • • . • .
D. Facundo Fernández Galván.. . :
D. Miguel Ceño Pareja.. .. • • • •
D. Augusto Duperier Moreno.. .., . .
D. Francisco Muñoz-Cobos Fresco. •. • •
D. Enrique Troncoso Cadena.. .. .
D. Juan - Miguel Sánchez Andrarla.
• • •
D. Alberto Hernández Murta.. ..
. • • •
D. Leopoldo Spert de Tapia.. . . • •
D. Félix Hidalgo Fernández.. .. .
D. Eduardo Noya Cortés del Valle.. .
.
D. Felipe Hurtado Castellanos_ . ..
. .
D. José Ramón Somoza Álvarez.. ..
D. José Pérez Gutiérrez.. • • •
.
D. Luis Angel Martín Carrillo. . • •
• •
• • • •
D. José Valentín Rodríguez..
D. Victorino García García.. • • •
D. Carlos Guitart de Virto..
D. José Gener Mofeno..
D. Emilio Carmona Alfaya..
D. Antonio Almeida Segura..
D. Juan Trías Más.. ..
D. Angel Arteche Barquín..
D. Elías Barros Seoane..
D. Antonio Caeiro Vega.. ..
D. Antonio Filgueira Rodríguez
D. José García Barcia.. ..
• •
D. Francisco Gómez López..
D. José Pérez Picos.. .. .
D. Pedro Rodríguez Lago..
D. Francisco Gómez Boj .. .
D. Francisco Merino Baro..
D. Ricardo Vázquez Gómez.. . •
D. Manuel Bustabad Doldán..
D. Manuel Cruz Morales..
..
D. Manuel González Corrales..
D. Juan Dantón Sánchez Pérez .
D. Marcelino Vila García.. • . • • •
•
D. Santiago Aguilar Varela.
D. José Beardo Fernández.. .
D. Ramón Cañavate Gázquez.. • • •
D. José Carballeira Crueiro..
D. José María Deudero Arcos..
D. Manuel Díaz Rodríguez.. ..
D. Santiago López Porta.. .
p. Jacinto Martín Simón.. .. • •
D. Antonio Martínez Alvarez Castro..
D. Diego Martínez Buyolo.. • •
D. Eladio Torrecilla Beiro.. • ▪ • • • •
Ds. José Barreiro Rey.. ..
D. Víctor Fernández Rodríguez.. • •
D. Tomás García García.. ..
D. Isidoro Guirao Romero..
D. Julio Hermida Breijo..
D. Carlos López Seco.. .. • • • • • •
D. Rogelio Martínez Costa..
• •
• • • •
• • • •
• • •
• • • •
•
•
• • • •
•
• •




• • • •
• •













































































































































































































































































































































Otro.. • • • •
Otro.. . • • •
Otro.. .. •
Otro..
. • • • • • ...
Electricista 1.19..
Sanitario Mayor.
Otro.. .. • • • •
Otro.. . • • • •
Otro..
Otro.. • ..
Otro.. • • . • • •
Otro.. ..
Escribiente
Otro.. • • • • •
Otro...
'Otro.. . • ..






Otro.. .. *O •• •.
Escribiente 2.°..


















MÚs. 1.a Inf. M.a.
•
Otro.. ..









































D. Antonio Moreno Alcántara...
D. Manuel Oneto Gago.. . .. •
D. Ginés Pallarés García..
D. Manuel Rico Montero.. .. • •
D. Marino Rodríguez Núñez... .. •
'D. Antonio Ruiz Cifre..
.. • •
D. Guillermo Sanz Sanz..
.. •
D. José Zaplana Fernández.. .. .. •
D. José Vázquez. Rodríguez. .
D. -Francisco P. ,Benítez Santos (1) • •
D: Cristóbal Moreno Enríquez (1)
I). Antonio Macías Otero (1)
D. Fernando Devesa Martínez (1) ..
D. Francisco González Benítez..
D. José Villalobos Maréo.. .
D. José María Gutiérrez de la Torle.. • ..
D. Antonio García Corrles..
D. Diego García González.. .
D. Tosé María García Leal.. ..
• •
D. Enrique Hércules de -Solás Alvarez..
D. Pablo Lorenzo Sánchez.. ..
D. Luis Pérez Bprón.: • •
D. Manuel Pérez de. Evora y Bustamante.
D. LorenzoPrAt•• .. .. • ..
D. Roberto A. Teruel Parra.. ..
00 •
D. Guillermo' Sautier Fernández..
. • • • • • •
D. César Díaz Corral.. .. • .. • ..
D. Juan Alonso Ruiz... .. • • • • •
•
•
D. Miguel Sánchez Antonio.. ..
D. Eduardo C. Seoane Ulloa (4) . • ..
D. Manuel Pérez Fernández (1) . , . •
D. Tuan B. García Irigoyen (1)
D. José Barcelona Tvars..
D. Juan Beardo Rodríznez.. .. • ..
D. José González-Rueda Díaz.. . • • • • •
. D. Constante Arca Santiago.'. .. • • •
T). Tosj, Marifío Santos... • • •
D. Felipe Penes Mata..
*V Ge
D. Francisco Rodrip-nez Olveira.. • •
D. Vicente Molina Fnentes.. •• •• ••
T).• Mnriano Ronda Galiana..
D. fosé Rosende Oneiruga.1. • • • • • • • •
D. Antonio Sánchez Asensio. • • ..
Tos( Torres "Yi*Iez.. ..
•
A•ntonío C;j)rnez TTrtia.2-a. . . • ..
n. Poo-e1;0 T anreda Prnaa..
P;rarrlo Garr4a. C.errM (5) ..
D. Manuel Cardo -F•stell(') (5) ..
T). Mnrwel Paeria Garra (5).
"Franc;r0 Satirho Alcañiz (5) .
•
V). TrIcí. RornPro .
n. Nicol-Sq To-pl (^;nt-r;a..
U), Tlinn ToqJ, Ponte Feal.. de e* •
.n• 'Pe,v Pita..
D. T.,,nr, Panoso.. *4 se •
n. TPC/'lq M. TAnez
.. •
C11-srador Poxrti ,Atqet.. .
n. ijntririn 7anata
T). -Nfailtiel Rivera Martoreil (1)
Ti Marrfiel Pni--ías Cosa (11
F)1•\'Íniie1 Ths Cosa. . .
T). flv1 Gnt-r.;a Garr;a..
. Tkfnnilel Sei;ns Mareirac (1)
n Ri,,-,d;nn Timénez
n.
n. Pp;-Irn Martín"p7' Cm-una_
Tocll 11“1-1(1(.7 7PrtiárideZ,..'
n. Tnc4 Mora Mn'rías..
• Tiinn Pnc García.. O •


































































































































































l'echa en que debe
comengar el abono.
1
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•• . 1
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NOMBRES Y APELLIDOS
Aux. 2.° C.A.S.T.A. D. José Vidal Pérez .. .. .. .. • .. ..
Otro..
.. . • ..
• D. Bonifacio Acebo Arana (1) .. .. ..Otro.. .
.. .. .. D. Delio García García (1) .. . . he • • •Otro..
. • .. .. .-. D. Emilio Escarabajal Salinas. .. • • ,.
Otro.. ..
.. .. • .1 D. Santiago Rodríguez Benítez .. .. .. •
Perito. .. .. .. .. D. Antonio Gómez López .. .. .. • .. 00
Maestro 2.°.. ..
.. D. -Félix Beltrán Márquez .t .. . • • • •
Otro.. .. . . .. .. D. Juan Bautista Monfort Abad.. •
.. ..
Idem.. ..
.. .. .. D. Juan Bautista. Monfort Abad.. .. .. .. .
Capataz 1.°.. .. .. D. Eduardo Cubilot Díaz
.. .. . . ..
..
Otro: . .. .. .. D. Benito Foncuberta del Alamo.. 00 00
Cartataz 2.°.. .. .. D. Rafael Antich Taberner.. .. .. ...
Otro. : .. .. .. D. José Frontera Campomar... .. • • • • • • •
Otro.. .. .. .. .. D. Juan José Martínez Páez .. ... • • ..
Operario de 1.a• .. D. José Arráez Rodríguez.. .. . . .. .. ..
Otro.. .. ..
..
.. D. Juan J. Barahona Cereceda (1) . . .. lit
Otro.... .. •• e* e* D. Santiago Belizón Sánchez.. . .. ..tr . . .. .. ' D. Luis Carrasco' Graga.. .. . • • ..9 ..
Otro.. .. .. .. ..1 D. Luis • Casal Pastrana..
.. .. . .
Otro. : .. .. .. .. D. Manuel Castellano Ponce.. . .
Otro.. .. .. .. .. D. Manuel Cerejido García.. . • • .
Otro..
.. . . • D.. Fernando Coello Rodríguez .. . .
Otro.. .. .. .. .. D. Nicolás Cordero Castillo.. .. .. .. •
Otro.. .. .. .. .. D. Sebastián Fernández Chaves.. .. .. ..
Otro.. .. .. .. .. D. Manuel- Fernández González .. . • • • ..
Otro.
• .. .. ..
D. Manuel Gago Rey. ., .. .. . .. .. .
Otro.. . • . .. .. . . D. Lorenzo Garau Clar.. . •
• .. .. .. •
Otro. .. .. •-• .. D. Diego García Durán.. .. .. • • .
Otro. .. .. .. ... D. Bartolomé García Garcíá:-.. .. ..
..
Otro. • • •O .. D. José Gibert Tur.. .. .. . • • .
Otro.. .. .. .. .. D. Andrés Gómez Guitián.. . . • ••
Otro.. .. O. • .0. .. D. Enrique Gutiérrez MartíPtz . . - . .
Otro.. . .. .. . -.4' D. Francisco Jiménez Barrios ..
,
.. .. •
Otro.. . • .. ... D. José ,Lázaro Muñoz.. .. .. .. •
Otro.. • .. .. .. D. Asensio Lidón Jiménez . . • • • • •
Otro-. . . • .. .. D. Agustín López -Peña.. .. • - .. -
Otro.. . • .. .1. D. Francisco Maino Domínguez ..
..(
.. -
Otro. • •. .. • .. D. Salvador Maine Domínguez .. • • •• ••
Otro ..,. .. .. D. Diego Martín Hormigo.. .. ... .
Otro. .. 04.• • .. D. Antonio Mellado. Valero. . O. 40 .
Otro. . • .. .. D. Alfonso Moreno Gamero.. . • •
Otro. • .. .. D. Rafael Murcia Garrido.. .
Otro.. .. . ... D. Féliz Ortiz de Pinedo.. .. .
Otro.. . • .. • • • D. 'Augusto Patifio- Lanzarote . . ' .
Otro.. .. .. . • • D. Modesto Pérez Cano.. .
Otro.. . • 90 • 00 D. Diego Picón ' García..
Otro.. . • .. .. .. D. Manuel Prieto Bueno..
Otro. .. .. .. • , D. Manuel Ramos Benítez .. • • • • •
Otro.. .. .. .. . . D. José Revuelta Fernández. •
Otro.. .. • • • . D. Feliciano Rodríguez Alvarez .. ..
Otro. . • .. .. D. Juan A. Rodríguez Romero.. .
Otro. . .. 04 • . D. Andrés Sánchez Barroso. • •
Otro.. .. .. .. • „ D. Rafael Sánchez Mesa. . ..
Otro.. .. .. .. • . D. Francisco Serra Colom . . .. ..
Otro.. .. . .. • . D. Marino Torrés Ferrer .. .. • ..
Otro.. .. 00 O4 •• D. José Troitifio Sistr.. .., •
Otro.. .. .. 00 • . D. Manuel Valverde Rodríguez.. .
Otro. .. .. D. Manuel Varela Gutiérrez.. .. •
Otro. . • .. .. D. Ignacio Vinaza Mora. . .. . . . .
Otro:. . • 00 00 D. José Luque Fernández (1) ..
Idem- . • 40 00 • . D. losé Luc-lúe Fernández . . .. . . . .












• • • ••• ••
D. José Rodríguez 1Vila: (.1) ..s..
D. Pedro Acosta Román.. • • • . •
D. Juan Bustos Corrales (1) Sk **












































































































































f aum. de 800 y
5 trs. de 1.000..
1 aurn. .de. 800 y
5 trs. de 1.000..
1 aum. de 800 y
5 trs. de 1.000..1
1 aurn. do 800 37
5 trs. de 1.000..
1 trienio .. '

































































































































































































































































D. Antonio Carrillo Cárdenas (1)
D? Juan Coello Carrera (1) • •
D. José Garrido Madera (1) . ;
D. Rafael Reyes -Gago (1) ..
D. José Mercader Soto (1) ..
a José Mercader Soto..
•D. Manuel Belizón Aragón (1) ..
D. Antonio Conde González (1) ..
_
•
• • • •
D. Francisco Quesada Quiñones (1) . .
D. Joaquín Domenech Gil.. .. 11. • •
• • •
'D. Felipe Martínez García..




. - • .
., D. José .Macías Lerma-. . .. •.. • • •
.
D. Agustín Martínez Peña... . • • .
.
.
D. Ignacio Barberá Mulet . • • • • .
• • •
D. ,Eduardo Masco Tuso.. .
D. Francisco Bordoy Serra . ._




I). Ignacio Cá.mpillo Fernández. , .
• •




D. Ásencio Cárdenas Ortega... .. . .
D. Ignacip Carvajal Gallego.. .. • • • •
• • •
• •










D. Francisco Cruz García.. • • • • • • • •
•
D. Jaime Ensefiat Petrus . . .. . .. - J.
D. Miguel Fructuoso Martínez.
.
D. Juan García Ca-sado.. ••• . • •
.
D. Manuel García Castro.. •• •• ••
D. Vicente García Maztínez . . : .
• • • • • •
•
•
D. Mantfel García Oda.. .. . .
• •
• • •
D. Augusto García de Quirós Orta.. ••
• •
• •
D. Benito García' Soto.. .. , . • • •
Ill. José Guil Moreno.. .. .. •• .• .
. •• ••
•
D.. Julián Hernández Rosique..• • •
•
• •
D. Miguel Juliana Ramis.. .. e • •
• •
• D.. Orobalclo - Martínez Osete .. • • •
.
D. Guillermo Moll Llabrés • . ..




I). ,Francisco ,Montalhán Díez .. . • . •
. • •
D. Bartolomé Moreno Martírlez . .
-
..
D. José Navarro Martínez,. . . .
.
D. Manuel Orts Ordinas .. . • •
.
D. Alfonso Otón Ros . , .. . • 1 • • •.
••
D. Bartolomé Palmer Salamanca.. .
.
• •
D. José. Paredes Celdrán . . .. .. '. .
•• ..
Ti Edmundo Pastor Jordi.. .. . . .
...
D. Francisco ' Pedrero Sánchez .'.
• •




.•D.Ernesto Pons Pons .. .. . .
•• ..
D. José Pilche Martínez . .
D. Luis Riutert Rotger . . ..
.. D._ Severo Ros , Ruiz . . .. . .
, D. Pedro Roselló Orcila.. ..
,
D. Tomás RoSioue Sánchez .. .
..
I): José Ruiz Hernández .. . •
... .
D. Tosé -Salas Pernias.. -: . . .
.
• ••
D. *Manuel Santalnaría Pons .. .
,
.. D. .Andrés Torres Martínez. . t. ..
.D. Antonio '"Tórres Martínez.. .
e.D. Germán Tur ' Oleo . . . . :.








.. D. Juan Vericat Párera . . . • •
• • • . . •
D. Jaime Vich Pascual.. .. .
••
, ,
D: Ricardo Zapata García . . . . .. • • • . •
• • •























































































' Concepto Fecha en que debe
por el que
se le concede.
•••• comenzar el abano.
aum. de 800 y
5 trs'. de 1.000..
1 aum. de 800 y
5 trs. de 1.000..
1 aum. de 800 y
5 trs. de 1.000..
2 trienios., • • •
5 trienios . • •
6• trienios . . .
3 .trienios . s .
1 aum. de 800 y













1 trienio • • •
.1 trienio . •
1 trienio . •
1 triedio : • • •
1* trienio • •







1 trienio • •
1 trienig
1 trienio
1 trienio • ;
1 trienio
1 trienio • •











1 trienio • • •














1 trienio , .
1 trienio .. • •
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D. Eugenio Fernández Aneiros .
• •D: Francislo García Carretero. .
• •
•D. José -Iglesias • Brea ..
• •
• • •D. Cristóbal Martínez Ros ..
• •D. Ginés Ros Luengo... . . . . • • •
•
•
•D. José Torregrosa Palomino ..
D. Francisco Díaz Aparicio ( 1 ) • • • .D. Julián Padrón Amador ( 1 ) •
• •
D. Salvador Pallarés Jiménez ( 1) .
D. Pedro Puentes Martínez (1 ) . .
D. José -Mosteiro Gómez..
•
. . D. Ginés Barquero Martínez (6) .. - -
• •
.. D. Mariano Lucía Lorente (1 ) .. . • • • •
.D, José María Garnárez (1) .. .. • • •
. .. D. Santiago Bonache Peromingo.. . • •
. Doña María Montojo. Núñez . . .. • • •
. . D. Emeterio Polo Marcos..
.. • • •
• •
. • ... • D. Miguel Ramón Quetglas . . . •
.. D. José R. Barrero Galán. . . .
D. Antonio Gatiano Ortiz . . . .
• •
. D. Emilio Martínez Doggio.. . • •
•
. D. Julio Pozo Panal.. ..
.. ..
• •
. . Doña Julia Garay .Quintas. . .. .
. • • D. Félix de Aldecoa Trespaderne (1) .
D. José Manuel Fernández Sanmartín. .i.
de .2.a D. Angel Rojas Ferrer (1) .. .. • • .
, ... D. José
,
Lozano Millán . .
.. • • •
.. ..
'







.. Doña Natividad Martín y García de la Vega.
.. Doña Julia Jarillo de la Espada .. .. .. •
. . Doña Matilde Núñez Rodríguez .. . . • •
Doña María Luisa Díaz Aguado y Arteaga.
. D. Claudio Caamafio Barreiro (1) ..
.
..
D. Miguel Núñez Correa (1) .. ..
de
. Admvo. de 3.a D. Fernando Alarcón Serrano..
l• . Doña Cristina Escudier Romero.
).. •
.
Doña María Romero Rodríguez.,
1.
. • • D. Andrés Bravo. López .. . .
. 1.1. Manuel López Murlans
. . • D. Manuel López Murlans . .
• . Doña Angela Regalado Mariño.
. D. Arturo Audi Sales . . . . . . .
•
Doña Ana María Bueno Chere
D. Antonio Cabrera Quetar.
. . Doña M. Concepción Carbó y
. .
D. Martín Costas Fúster .
.. D. Antonio Domínguez Ortíz ..
. Dofia María del Carmen Espino
..
D. Felipe, García García.. . . .
. D.. Félix Gutiérrez Pérez . . .
D. Francisco Marcos. Fernández..
. D. Antonio Ortega Morales .
Doña Elena Pardo Llopis..
D. Bartolomé Pérez Beltrár? .
Doña Manuela Ramos-Izquierdo
.
Doña Rosa Regalado Marín . .
• D. Juan Rodríguez Cagiao..




D. Pedro Soria Torregrosa..
-o de 1.a . . D. José Luis Traverso .Aléu . •
..
D. Francisco\Aguilar Bancalero..
.. D. Pedro Beig-beder Guerrero.
.
•
D. José Beriguistaín Cafieo. • •
. . D: José Bolaños Cepero..
. •





• • • •
•
• • • •
Pineda .. • •
.
• • .
























































































4 trienios .. • •
4 trienios ..
1 aum. de 700 y
5 trs. de 1.000..
1 aum. de 700 y
5 trs. de 1.000..
1 áum. de 700 y
5 trs. de 1.000..
1 aum. de 600 y
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Otro.. . . ..




.Otro.. . • •














































Doña Gloria Fernández Bengoechea .
D. Pascual García Portillo. . . .
. ..
D. José Gómez Fuentes..
.. ..,• ..
D. Manuel Guilla 'Gil..
.. .. • '
• •
D. Francisco Jiménez Malías .. •..•
D. José Jiménez Rodrzíguez . . .. .. ..
• • •
• •




• • • • • •
D. Juan. López Marín .. .. .. .. .. .. •
D. Francisco López Muñoz . •
.. .. • • • •
D. Julián Martino Correa. .
.. • • •
D. José Mateo Rivera ..
.. .. ••
D. José Medina Vaca .. ..
D. Juan Muñoz González . . .
• ..
D. Gabriel Pastor Ariza .. ..
.. .. ..
D. Francisco Ponce Mera.. . .
D. Manuel Rembado Vázquez. . ..
• •
• • • •
•
••
D. Francisco- Rodríguez García. '. .
D. Bernardino Rodríguez López .. . • ..
D. Miguel Sáenz Herreró . . ..
.
Otro.. • .. .. D. Pedro Sánchez Blanco. . .. • •
Otro.. • • .. D. Ramón Sánchez de la Cámpa . . .
Otro..
... . D. José Vega Bazán . . .-. .. ''.. ,
Otro.. . D. Benjamín Martín Pérez ( 1 ) . . .
Obrero de 4''..... .., D. José Valcárcel Campos.. •
Otro.. .. .. D. José Acuaviva. Jarana.. .. .. .
Otro.. .
.. D. Francisco Andrades Trinidad ..
. ..
Otro..
.. . .. .. D. Juan Barrera Díaz..
.. • .. .. .. ..
Otro..
.. . .. D: Francisco Barrera Rodríguez .. .





• • D. Diego Caía Jiménez. . .. . •
. ,•• ..Otro. • .. .. .. D. Francisco Cánovas Martínez ..
Otro.. .. ..
.. .. D. José Carcy Luna.. .. .. .. .. • •
Otro.. . ..
.. D. José Caro Coca.. .
. .. .. .
..
Otro. •
• • • D. Rafael Castañeda Eópez . . .. .. •Otro..











































































• • • •
Otro..
• • • • • •
Otro. •
•• • •
• • • •
Otro..
Otro..










D. Francisco Cruz Sánchez
.. .. .. .. •
D. -Eduardo Chorat Castro.. • ..
•• •
D. Juan Estupiña Gras .. .. • • .. •
D. José Fernández Albiac.. ..
.. .. .. ..
D. Manuel Fernández Martínez, . • • '• • •
D. Juan E-limero Díaz .. .. ". .. .
.
D. Antonio Gómez Guerrero..
.. • •
D. Antonio González RubiO..
• • • . •
D. José González Salazar ..
.. .. .. ..
•
D. José González Vázquez .. .. .. ..
D. Francisco Jiménez Aparicio.. • • ..
D. Enrique Leal Cupeiro.. .. .. . •I
D. José Llomp-art Con . . . . .
D. Manuel Maine Bernal ..
.. .. • ..
D. José María Martínez Escudier.. .
..
D. Diego Martínez Gómez .. . .
.. ..
D. Antonio Martínez Ramos
.. •
.. ..
D. Manuel,Muñoz Franzón . .
D. Antonio Nieto Pérez.. ..
D. José Ojaos Sánchez . . . • • .
D. Jenaro Otero García. . • . .
D. Angel Pajares Bonmatí... . ..
D. Marcelino Fantín López .. ..
D. Antonio Pazos Sánchez .'. ..
D. Narciso Pazos Sánchez .. • ..
D.• Ricardo ' Pérez Estrada .. ..
D. José Quintero Cruceira.. .. ..
D. Antonio Ramón Torres . .
D. Luciano Recio hilera . •
..
..
D. Juan Rodríguez Fernández..
D. Miguel , Rodríguez de Guzmán ..
D. Martín Ruiz Milla . . . .
. . _.. •
D. Angel Sánchez Segado.. • • .•••








• lb • 4
• •


























































































































4 trienios.. • • •
4 trienios .. ▪ .).
















4 trienios .. . . .
.
1 aum. de -400 y
1 trienio de 1.000
4 trienios ..
4 trienios , .


















Fecha en que debe


















































































































































Otro. . • •






Otro. . . •
Otro. .
Otro. . • •
Otro. .
• • • .
Otro.
. • •
Otro. . • •
Otro.. • •
Otro. . • •
Otro. . • • •
Otro .
. • • • •
Otra. . • •
-Otro. . • •
Otro.. • •
Otro. .




Otro.. • • .
Otro. . .
-Otro
. . • • • •
Otro. . • •
Otro. . •
• • •
Otro. . • • • •
Otro. . • • •
Otro..
Otro. . • . • • . .._. •
Otro. . • • • •
Otro.
. • •
Otro. . • •
Otro. .





Peón . . • • •
Otro. . • •
Otro..
Otro. .
Otro. .- • •
Otro. . • •
Otro.. .
Otro. . • • • •
Otro. . •







D. Manuel Vargas García . .
D. José Vázquez Ramos . . . .
D. José Villalobos Ballesteros . .
D. José .Alcoba Rodríguez .' D. José Guirao López (7) .
• • 4.• •
• • • • • •
D. José M. Ros Sánchez. .
• • • • .. • •
• •
. •
D. Ramón Delgado León. . • • • • • •
• • ▪ D. Manuel Gómez Háro..
• • • •
•
D. José María Ruiz Parrado. .
• • . D. José- del Mamo Ferrer. .
• • D. Floreal Alonso González . . . .
'▪D. Escolástico Asolo Inchausti
• •. •
• • • •
D. Juan Antonio Bañobre Cobelo-• .
• • ▪
D. Santiago Bello POnte . .
• • .
D. Ricardo Cabrero Sanz . • • • • •





D.. Blas Cano Hernández .
. . • • •
• • • •
D. Manuel. Silva. . . . • • •
• • . •
a Manuel Castro Hermida
D. Salvador Cegarra Bueno. . .
D. Antonio Contreras Galindo. • •
• • •
D. Antonio Chicano Rodríguez.
• • • .
D. Serafín Chouza Doncos .
• • • •
D. Francisco Díaz Zamora.. . . . .
• • • •
D. Francisco María Dolores Guillén.
• • • •
D. Pedro Egio Norte . . . . • • • •
• • • •
D. Rafael Franco Altamiran@ .
• • _Tosé García Albero. . . . . . • • •
D. Enrique González Casaponsa • • • •
• • • •
b. José Guirao López ..




D. Domingo de Guzmán Abellán Canedo.
• • • •
D. Francisco del Haro Simón .
• • • •
D. Rufino Hernández Soto. . . .
•
• • •
D. Manuel Languino García ..
• • • •
D. Manuel López Fernández . . • •
• • • •
D. Diego López García. . . • •
• • • •
D. Alejandro Luna- Ramírez. . • • •








• • • •
D. Ricardo Menor Gandioso. • •
• •
D. Luis Navarro Hidalgo. . . . • • • • •
D. Miguel Olives Pons. . • • • • .
• • • •
D. Salvador Pedrero_García. . • •
• • • •
D. Abelardo Pedrosa Vieites .
.
D. Francisco Pérez Climent
• • • •
• •
D. Ricardo Rey Martínez • .• .
• • • •
D. José Rivas Casanova . . .
• •
D. Pascual Saor,in Aparicio. •• .
D. José A. Senín Souto. .
. •
D. Gabriel Válent Alemany- • • • •
• •
D. D(aniel Vida! Fraga . . . .
• • •
D. Bartolomé Zamora Gonz/lez • •
•
J.T. Antonio Ros Torme (1) .. •
• •
.D Domingo Cabrera Rodríguez, •
D. José Caritg Serra .. • •
D. Andrés Caro Rodríguez. . . • • • • •
D. Faustino Cebral Collado. . . . . .
D. Francisco Fernández Rebollo
• • ..
▪ • • • . •
• •
• •
D. Rafael Benítez Callealta (1.) .
• • •
D. Manuel Domínguez Morales (1) . • • • • •
•





D. Antonio Luque Benítez (1)
•
• • • •




D. José Morales Jover (1) . . •
D. José Morales '41iover (l). . . •




• • • •
• • •
• • • •











































































































4 trienios . . •
4 trienios.
. • •
4 trienios . . . .
1 trienio . .
.
•1 quing. de 150 y
1 trienio de 1.000








• • • • •
1 trienio • • • .
1 trienio • • •
1 trienio •
• • • •
1 trienio
• •
1 trienio • •





. . . . . .





. . . . • .
1 trienio
• •


















1 trienio • •








1 trierrio . .
. . 1
1 trienio
. . . . . 1
1 trienio • • • 1
1 trienio • • 1
1 trienio • , . . 1
1 trienio • • . . • . 1
1 trienio . . . .
• •
1
1 trienio • • . . 1
1 trienio • • • • 1
1 trienio . . . 1
1 trienio • .• .. 1
1 trienio
• • 1
1 trienio • • • • 1
1 trienio • • • • • 1
1 trienio • • • • . 1
1 trienio .. • • • 1
2 trienios . . • • .. 1
1 trienio 1
1 trienio • • • • • 1
1 trienio • 1
1 trienio .. • • ▪ 1
1 trienio • • 1
• • .. 13 trienios .
3 trienios . . . . 1




3 trienios. . • • • 1
1 triehio . . • 1






















































































Tte. de Navío (s.) .
Otro (ni). ..
Tte. Cor. Illf.a M.a.
Otro.. .. • • • • • •
Cor. Farmacéutico..






Personal en situación de "reserva"
"retirado' mozYilizado.o
h.°. Excmo. Sr. D. Wenc'eslao Benítez e Iniglott (8)
Excmo. Sr. D. Francisco- Jiménez Pida! (9) ..
D. Ricardo Jara Rey (10) ..
D. Tomás Gómez Fernández (11) .,.
D. Antonio García Viñas (10)...
D. Carlos del Corral Albarracin (10)
Sr. D. Leopoldo López Pérez (10) .
D. Manpel López Lazaga (10) .
D. Luis Arana Eiguren (10)
D. José González López (10) ..
CiprianO BUstabad Corral (10) .















12.000 12 trienios .
11.000 11 trienios..
17.000 17 trienios..
15.000 15 trienios.. -
9.000 9 trienios.. • •
5.0'00 5 trienios.. • •
5.000 5 trienios.. • •
10.000 10 trienios..
9.000 9 trienios.. • •
8.000 8 trienios..
























O E S' R V A
•
O 1 0. N E S
(1) Queda rectificada en este sentido la anterior con
cesión. •
(2) Queda aimpliada la Orden Ministerial de 16 de oc
tubre de 1951:(D. O. núm. 245) en el sentido de que la rec
tificación. 'en la antigüedad de concesión de trienios al inte
resado . es ,á consecuencia de descontársele cuatro años, diez
meses y diez dias *que permaneció retirado.
(4) Aun cuando. el interesado debería haber pasado a
la situación- de "retirado" por haber cumplido la edad re
glamentaria; continúa en
• activ'o hasta perfeccionar el tiem
po mínimo para alcanzar haber pasivo.
".(5) • Este persorfal ingresó en- la .A.rmáda procedente de
.
otros, Ejércitos y se le clasifica con los trienios. que se in
dican; pero deberá _deducírsele -las_ cantidades que por tal
concepto ya hayan percibido, sirviéndoles de fecha
•
dé pera
cepción la qu'e se les. asignó como ,antig.iiedad administrati
va -en la Armada.
Queda anulada la anterior concesión'.




Amar Santos, Comandante de Infantería
de Marina y Juez instructor del expediente ins
truido por pérdida de 1a. Cartera Militar de Iden
tidad número 22.505, expedida con fecha 5 de ju
lio de 1949 por la Jurisdicción Central de Mari
na a nombre 'de su titular, la Auxiliar Adminis
trativo de segunda de la Maestranza de la Ar
mada señorita Elena Re's' Couceiro,
,41
Hago saber : Que por, decreto de la S. A. juris
diccional de este Ministerio, de fecha 28 del actual,
recaído en dicho expediente, se ha declarado nulo
y sin valor dicho documento, incurriendo en rés
ponsabiliclad la persona que lo, encúentre y .no lo en
tregue a las Autoridades de Marina. •
.Madrid, 31 'de enero de 1952.—E1 Comandante,
Juez instructor, José Amar Santos.
tenerlo reconocido en la Policía Armada donde procede,
antes 'de su ingreso en la Maestranza de la Armada.
(8) Por Orden Ministerial de 12 de enero de 1940
(D. O: núm. 13) fué nombrado Director -del Instituto y Ob
servatorio de Marina de San Fernando.
(9) Percibirá, con cargo al Capítulo 19, Artículo 19,
Grupo U9, Concepto U9, las nov`enta centésimas de la ex
presada cantidad, y con cargo al Capítulo 19,. Artículo 19,
Grupo 39, Concepto 89, mientras permanezca movilizado, la
diferencia ha'sta el total consignado por esta concesión.
-(10) Continuará percibiendo, por el conc'epto de quin
quenios acumulables, la. cantidad' que tuviera reconocida por
concesiones anteriores, y con cargo al Çapítulo 19, Artícu
lo l9, Grupo 39,, Concepto 89, mientras permanezca movili
zado, la diferencia entre el importe de .estos quinquenios acu
mulables y el total que' corresponda por esta concesión.
- (11) Por 'Orden Ministerial Comunicada número 839, de
14 ele mayo de 1951, se le nombra Cifrador del Gabinete de.
Cifra del Estado Mayor del Departamento 'Marítimo de Car
tagena.
-
Don Francisco -Vago García„, Teniente 'de Infante
ría de Marina y Juez instructor del expediente de
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
José Rosa* Martín,
Hago saber : Que la Sukerior Autoridad de este
Departamento Marítimo ha declarado justificada la
pérdida de dicho documento, incurriendo en la res
ponsabilidad que la Ley señala la persona que lo
posea y no haga entrega de él a las »Autoridades de
Marina..
Málaga, 25 de enero de 1952.—El Juez instruc
tor, Francisco Yago.
Don Francisco Yago García, Teniente de Infante
ría de Marina y Juez instructor del expediente de
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
José Pedro Santiago Rueda,
4
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Hago saber : Que la Superior Autoridad de este
Departamento Marítimo ha declarado justificada la
pérdida de dicho documento, incurriendo en la, res
ponsabilidad que la Ley señala ja persona que lo
posea y no haga entrega de él a las Autoridades de
Marina.
Málaga, 25 de enero de 1952.—E1 Juez instruc
tor, Francisco rago.
Andrés Figueiras Bermúdez, hijo de Francisco y
de María, natural y vecino de Puente del Puerto
(Camariñas), nacido en 30 de mayo de 1932, a
quien se le sigue expediente por falta de concentra
ción al ser llamado ,a1 servicio ; comparecerá. en el
término de treinta días, ante el juez instructor de
la Ayudantía de Marina de Çarnariñas, bajo aper
cibimiento de que, si no lo efectúa, le parará él per
juicio a que haya lugar en derecho.
Camariñas, 25 de enero de 1952. El Juez instruc
tor, Agustín Loio.
José Villar INéliñones, folio 2 de 1952, natural y
vecino de La O (Mugía), hijo de Manuel y de
María, nacido el día 7 de febrero de 1932, a quien
se le sigue expediente por falta de presentación al
ser llamado para el servicio de la Armada ; compa
recerá, en el término de treinta días, ante el juez
instructor de esta Ayudantía de -Marina de Cama
riñas. bajo apercibimiento, que si no lo efectúa, le
parará el perjuicio a que baya lugar en derecho.
Camariñas, 23 de enero de 1952.—E1 Juez instruc
tor, Agustín Lo ¡o.
Manuel R. .Andrade Alyarelles, hijo de Antonia,
natural y vecino de Calo Vimianzo, nacido en 25 de
febrero de 1932, a quien se le sigue expediente por
falta de concentración al ser llamado para el servi
cio de la Armada ; comparecerá, en el término de
treinta días, ante el Juez instructor de la 'Ayudan
tía de Camariñas, bajo apercibimiento que, de no
efectuarlo, le parará el perjuicio a que haya lugar
en derecho.
Camariñas, 23 de enero de 1952. El juez instruc
tor, Agustín Lojo.
Manuel Marente Carracedo, hijo de Manuel y de
María, natural y vecino de Camelle (Camaririas),
folio 8 de 1952 del Trozo de Camaririas, nacido en
20 de mayo de 1932, a quien se le sigue expediente
por falta de concentración al ser llamado para el
servicio ; comparecerá, en el término de treinta días,
ante el Juez instructor de esta Ayudantía de Ma
rina, bajo apercibimiento que,, de no efectuado, le,
parara el perjuicio a que ',haya lugar en derecho.
Camariñas, 24 de enero de 1952.—El juez instruc
tor, Agustín L0.10.
José Sánchez Carracedo, hijo de" Evaristo y de
Pastora, natural y vecino de Camelle (Camariñas),
folio 11 de 1952, de S'. S: de Camariñas ; comparecerá, en el plazo de treinta días, ante el juez instruc
tor de esta Ayudantía. que le sigue expediente por
falta de concentración al ser llamado al servicio de
la Armada, bajo apercibimiento que, de no efectuar
lo, le parará el perjuicio a que haya lugar en derecho.•
Camariñas„ 24 'de enero de 1952.—E1 juez ins
tructor, Agustín Lojo.
José Mouzo Valiño, hijo de Manuel y de Inocen
cia, natural y vecino de' Carantoña (Viinianzo), na
cido en 13 de mayo de 1932, ipscripto al folio 7 de
1952 de S. S., a ,quien se le sigue expediente por fal
ta de concentración al ser llamado para el servicio;
comparecerá, en el -término de treinta días, ante el
Juez instructor de la Ayudantía de Marina de Ca
mariñas, bajo apercibimiento que; \de no efectuado,
le parará el perjuicio a que haya lugar.





Santos Fernández Ocáriz, hijo de Ramón y de
frene: de cuarenta y cuatro arios de edad, natural
de Arriaga, provincia de Vitoria, con residencia en
Los Cabos de Pravia (Asturias ), cuyas demás se
rias personales y particulares se desconocen, encar
tado en la causa número 525 1e 1951 instruida con
tra el mismo por un supuesto delito de deserción
mercante del vapor- Monte Mulhacén en' el Puerto
de Boston (Estados Unidos), en'. la actualidad en
ignorado, paradero ; comparecerá, en el término de
treinta días, a contar de la presente publicación, ante
D. Francisco Gómez Alonso, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Bilbao y de la expresada causa;
bajo apercibimiento que, de no efectuarlo como se
le interesa, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura-'Y,
caso de ser habido, lo pongan a disposición de la
mencionada Autoridad, en la Comandancia Militar
de Marina de Bilbao.
Bilbao, 23 de enero de 1952.—El Capitán, Juez
instructor, Francisco _Gómez Alonso.
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